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DEP’lilerin isteğine ret
▼DEP avukatları, belge ve delillerin hukuka 
aykın toplandığını savunarak dosyadan 
çıkartmasını istedi. Başkan Ünsoy, 
değeriendirmenin mahkernenin takdirinde 
olduğunu söyleyerek isteği reddetti
ANKARA - MİLLİYET
DOKUNULMAZLIĞI kaldırıldıktan sonra tutuklanan, beşi kapatılan Demokrasi Partili (DEP) biri bağımsız 
6 eski milletvekili dün Ankara DGM'de 
yargılandı. Duruşma nedeniyle Ankara 
Adi iyesi çevresinde geniş güvenlik 
önlemleri alındı. Basın mensuplarına 
ayrılan bölümde Yazar Yaşar Kemal ve 
ÇGD Genel Başkanı Gazeteci Mustafa 
Ekmekçi de yer aldı. SHPli milletvekilleri 
Salman Kaya , Adnan Ekmen , Esat 
Canan , Ziya Halis , A. İbrahim Tutu ve 
Ercan Karakaş ta izledi. HADEP Başkanı 
Murat Bozlak ile İHD Başkanı Akın Birdal 
da izleyiciler arasmdaydı.
Duruşmaya TCK’nın “vatan hainliği” 
suçunu düzenleyen 125. maddesine göre 
yargılanan eski milletvekilleri Hatip Dicle, 
Leyla Zana (Diyarbakır), Ahmet Türk 
(Mardin), Sırrı Sakık (Muş), Orhan Doğan 
(Şımak) ve Mahmut Almak (Şımak 
bağımsız) katıldı.
AVUKATLARIN İSTEĞİNE RET
Avukat Yusuf Alataş, dosyadaki belge ve 
delilleri hukuka aykırı olarak toplandığını 
savunarak, dosyadan çıkarılmasını istedi. 
Avukat Hasip Kaplan ise dava açıldıktan 
sonra savcılığın mahkemeye herhangi bir 
yazılı delil ve tanık bildiremeyeceğini 
şöyledi. Mahkeme Başkanı Muammer 
Ünsoy, delillerin değerlendirilmesinin 
mahkemenin takdirinde olduğunu, bu 
konudaki isteğin reddedildiğini açıkladı.
YAŞAR KEMAL’İN SÖZLERİ
Yaşar Kemal, “Bu dava bir insanlık ayıbıdır. 
Milletvekilleri mahkum olurlarsa, Türkiye 21. 
yüzyıla lanetlenmiş ülke olarak girecektir. 
Ülkede devam eden kirli savaş, yalnız 
Türkiye’nin değil, Birleşmiş Milletler ve 
Avrupa Konseyi’nin de ayıbıdır” dedi. Yaşar 
Kemal, duruşmayı, halkın seçtiği 
milletvekillerinin yargılandığı bu davayı 
protesto amacıyla izlemeye geldiğini söyledi.
YAŞAR KEMAL’DEN DESTEK
Duruşmayı basın mensuplarına ayrılan 
bölümde SHP’li Karakaş ile birlikte izle­
yen (yanda) Yazar Yaşar Kemal, “Bu da­
va bir insanlık ayıbıdır. Milletvekilleri mah­
kum olurlarsa, Türkiye 21. yüzyıla lanet­
lenmiş olarak girecektir' dedi. Duruşma­
ya Hatip Dicle, Leyla Zana, Ahmet Türk, 
Sırrı Sakık, Orhan Doğan ve Mahmut Alı- 
nak katıldı (üstte).
(Fotoğraflar: Bülent HİÇYILMAZ)
Madam, tehditten usanmadı!
ANKARA - ANKA
RANSA Cumhurbaşkanı François 
M itterrand’ın eşi Danielle Mit­
terrand Demokrasi Partisi (DEP) 
davasından tutuklu Diyarbakır eski 
Milletvekili Leyla Zana’ya önceki gün 
gönderdiği son mektupta, “Size karşı 
yürütülen siyasal yargılama giderek ka­
muoyunun gözünde rejimin yargılanma­
sına dönüşecektir” dedi. M itterrand 
“Çok sevgili Leylam” diye başlayan 
mektubunun son bölümünde Türkiye’yi 
tehdit ederken şu görüşlere yer verdi: 
“Eğer hükümetiniz sizi mahkum et-
meye karar verirse ağır bir paha ödeme 
riskiyle karşılaşacaktır. Ümit ederim ki 
kamoyunun baskıları ve mücadeleniz 
sayesmde böyle bir gelişme engellene­
cek. Akıl, tutkulara hakim olacak. Türk 
demokratları ve sizin için seferber olup 
birlikte anlamsız ve ekonomik yıkım ge­
tiren bir savaşm kurbanları, Kürt ve 
Türk halklarının çok ihtiyaç duydukları 
diyalog ve barış sürecini oluşturacaksı­
nız.”
Madam, mektubunun sonunda Mehdi 
Zana ve Ahmet Türk’le diğer tutuklu 
eski milletvekillerine de selam gönderdi.
Taha Toros Arşivi
